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105九 州 女 子 大 学 紀 要 第52巻２号
Development of “educational support database” for university 
students of special education （Part 1）
Koji HORIE
Department of Education and Psychology, Faculty of Humanities, 
Kyushu Women’s University 
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
Abstract
　The author carried out questionnaire survey about the actual situation and the needs 
of the utilization of the internet in the learning process of KWUC students, as a funda-
mental research to develop the educational support database for the students who are 
learning the special education.
　As a result of investigation, the learning situation and the learning needs of the 
students were able to find the following points. 1） The students feel the difficulty of 
making the understanding the reality of handicapped children and the image of actual 
situation in the special education, because they have little experience of special educa-
tion.（Therefore, they have many needs of the videos and  TV programs on the theme 
of handicapped children , they want the information on volunteer activities for handi-
capped children.） 2） When students search for information of the special education 
on the internet, they are hard to come up with a keyword. 3） The higher school year 
students actively search the articles public institutions issued and the databases of the 
learning teaching plan, but they can not determine whether the information which 
they found fit to their needs.
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